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.2005 abgeschlossenen Zielvereinbarung zwischen dem Nieder­
für Wissenschaft und Kultur und der Technischen Universität 
2-Fächer-Bachelorstudiengang Physik und ihre Vermittlung zum 
LCU'J�"�UL'\J eingeführt. Dieser Studiengang war bisher Teil des bereits 
r.;HOl'r'�Ir\r·-Studiengangs Physik und wird aus diesem Studiengang 
.... inl'l ....  ,.hri .... ..... n' .... Studierende dieser Ausrichtung werden ab Win­
jeweils entsprechende Fachsemester im 2-Fächer­
und ihre Vermittlung umgeschrieben. 
rl�iPAtiJ(iiengangs wird hiermit hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
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